經濟配分の若干問題 : 諸家の批評に答ふ by 大熊 信行
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* 高田保馬博士 “労働質値読の吟味"(―プL=一年)11-16頁・
** 高木友三郎博士 “生の経済哲學"(一九三三年)432頁・
*** 伊東岱吉教授 “労働債値読の基本的考察"(一九三三年)三田學會雑誌
二六巻三琥79-113頁.
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* 拙著 “文學のための経済學"(―プL三三年)261-263頁.
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*『限界数用読を基調としながら労働債値読の主張の骨子をとり入れること』
前掲 “労働債値読の吟味"13頁.** 拙著 “配分理論"序文,経済學全集第六巷 (一九三〇年)。
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* “祗會科學"第五巷第二琥,272,273頁.
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ホ 高木友三郎博士 "厚生経済論"(一九三四年)266頁・** 高木友三郎博士 “生の経済哲學"(一九三三年)431,432頁。
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* 前掲書,121-170頁.
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* 敗造走版経済學全集第六台,129-133頁,及び同書 261-264頁・後者の引
用に際し二三辞句を修正した。なほ同一問題はすでに拙著 “マルクスのロ
ビンソン物語,,においても取扱はれてゐた。た 表ゞ現が や 力ゝ務かつただ
けである。同書 (第一章第二節),20-29頁・
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* クーダルマン博士宛 マルクス書簡については前掲 “マルクスのロビンソン
物語"24,25頁参照。
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* 拙著 “マルクスのロビンソン物語"(一九二九年)序文,栂井義雄氏に開す
る一節 (9頁)を見よ。 なほ栂井氏は現に “戦争0財閥・軍需工業"の著者
と同じ人であるO
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* 前掲 “経済本質編"第五章並びに同第四章第十一節 (245-247頁)参照。
riJ‐者はツガン批L午」,後者は小泉読の批評である。
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* 前掲 “マルクスのロビンソン物語"(第一章第五節),55頁・
** 前掲書第一章第四,五,六節,32-57頁を特に参照せよ。
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* 拙著 “経済本質論"第三章,産業理系と経済配分,第三節,計書経済におけ
る技術と経済 (殊に154,155頁)を参照せよ。
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* 伊東岱吉,前掲論文,三田學會雑誌第二六巷第三琥,109頁・
** 同上,111頁・
*** 前掲 “マルクスのロビンソン物語"(第二章配分原理),H2,113頁・
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* 前掲論文所載三田學會雑誌,111頁0
** 経済學全集第六巻 (拙著配分理論所載),128頁0
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* 前掲書, 200-‐205頁をr見よ。
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* 三木清氏主宰 “新興 科學の族の下に"に拙著批評を嚢表した 匿名氏,前
掲 “マルクスのロビンソン物語,,序文参照・
** 宮田喜代蔵 “大熊信行「マルクスのロビンソン物語ゴ', 國民経済雑誌 ,
第四八巻第二琥・佐原貴臣 “大熊教授著「配分理論r'本誌第三覗 。*** 編田徳三著 “厚生経済研究"(一九三〇年)152-183頁.
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* 赤松要 “経済生活の綜合的把据への管見"國民経済雑誌第五五巷第二脱・
